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　私が本書に出会ったのは、2019 年の IFLA/Systematic Public 
Library of the Year に選出されたヘルシンキ中央図書館「Oodi」
に興味を持って資料を探していたところ、同館に関する論文が本
書に収録されていることを発見したためである。2018 年 12 月に
開館した Oodi は、2017 年のフィンランド独立 100 周年主要事
業の１つであり、初期段階より市民を巻き込んで計画が進められ
た。「どのような図書館を望むか」という市民の声を募集した企
画 Tree of Dreams で集まった約 2,300 もの案は、分類、分析され、
新しい図書館の構成やサービスを創り出していくための試験的な
取り組みに発展していった。また、ヘルシンキでは、Oodi より







の例が紹介されている。2016 年の IFLA/Systematic Public 










　スイスのビュルンにて、2016 年より 5 つの公共図書館と大
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